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Christopher Bochmann
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SYMPHONY
Part I.i








Flute 1.2
Flute 3
Oboes 1.2
Clarinet in B1.2
Clarinet in B 3
Alto Saxophone
Bassoon 1.2
Horn in F.1.2
Horn in F.3.4
Trumpet in C 1.2
Trumpet in C 3
Trombone 1.2
Bass Trombone.Tuba
Percussion
Harp
Violin I. Solo 1
Violin I. Solo 2
Violin I. Solo 3
Violin I. Solo 4
Violin I. Ripieno
Violin II. Solo 1
Violin II. Solo 2
Violin II. Solo 3
Violin II. Solo 4
Violin II. Ripieno
Viola. Solo 1
Viola. Solo 2
Viola. Solo 3
Viola. Ripieno
Violoncello. Solo 1
Violoncello. Solo 2
Violoncello. Solo 3
Violoncello. Ripieno
Contrabass. Solo
Contrabass. Ripieno



























   
 

1.
    
 

     
   
 

    
   
 

    
 

   
 

 


  
   
 





 
   
 
Snare Drum (with snares)

rim-shot




Temple Blocks
 
     

      






Susp. Cymbals




   
 
E F G A
B C D
 
 
dim.
  

  
 
dim.
  

  
 
dim.
  

   
 
dim.
  

  
 




  
 
dim.
   


 
dim.
   


     


 
dim.
dim.
   


 




  
   
   
   
 

  
   
   
   
 

   
   
   
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











Fl.1.2
Fl.3
Ob.1.2
Cl.1.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1.2
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1.2
C Tpt.3
Tbn.1.2
Tbn.3. Tba.
Perc.
Hp.
Vln.I.1
Vln.I.2
Vln.I.3
Vln.I.4
Vln. I.Tutti
Vln.II.1
Vln.II.2
Vln.II.3
Vln.II.4
Vln. II.Tutti
Vla.1
Vla.2
Vla.3
Vla.Tutti
Vc.1
Vc.2
Vc.3
Vc.Tutti
Cb.1
Cb.Tutti
























1.


  


   
  

1.
  
  

1.
   
   
 

   
 
1.

   
   
bouché2. 

  
3. bouché
  
4.bouché 
  
  
1. con sord.

   
1.

   
 
1. con sord.

 
 
   
 
Temple Blocks

L.H.   

L.H.


 


L.H.
 
L.H.

L.H.

L.H.
 
  



   


  

   


   


  

  
 

    
    pizz.


      
      
      
      
  

pizz.
  


   
   


     
  
pizz.

  

 
     
 

    
 

    
 pizz.

  
 
   
 pizz.

  
2
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











































Fl.1.2
Fl.3
Ob.1.2
Cl.1.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1.2
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1.2
C Tpt.3
Tbn.1.2
Tbn.3. Tba.
Perc.
Hp.
Vln.I.1
Vln.I.2
Vln.I.3
Vln.I.4
Vln. I.Tutti
Vln.II.1
Vln.II.2
Vln.II.3
Vln.II.4
Vln. II.Tutti
Vla.1
Vla.2
Vla.3
Vla.Tutti
Vc.1
Vc.2
Vc.3
Vc.Tutti
Cb.1
Cb.Tutti






















  


  
 

   
  

 
  
 

  


 

  
    
    
    

 
  
  
  
 
L.H.


  
 
  
 
L.H.

 
E A  











    
    
     
    
  
    
    
    
    
  
 

   
     
     
 

  
   
    
    
 

  
 

   
 

  
3
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

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

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


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
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1
1
Adagio ma con moto
Adagio ma con moto
=c.69
=c.69
Fl.1.2
Fl.3
Ob.1.2
Cl.1.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1.2
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1.2
C Tpt.3
Tbn.1.2
Tbn.3. Tba.
Perc.
Hp.
Vln.I.1
Vln.I.2
Vln.I.3
Vln.I.4
Vln. I.Tutti
Vln.II.1
Vln.II.2
Vln.II.3
Vln.II.4
Vln. II.Tutti
Vla.1
Vla.2
Vla.3
Vla.Tutti
Vc.1
Vc.2
Vc.3
Vc.Tutti
Cb.1
Cb.Tutti




















 
1.
sonoro





    
  

1.  
 

   dim.       
 
 

   
dim.
      
   

senza sord.



  
 


  
senza sord.




 

 Tam-tam






 dim.
  


     


dim.
dim.
   


  

      


     
 
     

       
       
       
     

       



       

         

     


       

         

     


       

         

     
 pizz.



  


       

         

     


       

         

     




       



      
   



     
pizz.

   
con sord.  arco

       




       



      
   



     
pizz.

   
4
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2
2
Fl.1.2
Fl.3
Ob.1.2
Cl.1.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1.2
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1.2
C Tpt.3
Tbn.1.2
Tbn.3. Tba.
Perc.
Hp.
Vln.I.1
Vln.I.2
Vln.I.3
Vln.I.4
Vln. I.Tutti
Vln.II.1
Vln.II.2
Vln.II.3
Vln.II.4
Vln. II.Tutti
Vla.1
Vla.2
Vla.3
Vla.Tutti
Vc.1
Vc.2
Vc.3
Vc.Tutti
Cb.1
Cb.Tutti




















    

 

1.
    
  

1.
       


     













  arco
 sonoro
   
  
 sonoro sempre
  

   




 

   

    
   

    
   

    
  arco
 sonoro
   
   
 sonoro sempre
 

       

       
       

   

   
       

       
  arco
 sonoro
   
   
 sonoro sempre


       

       
       

       
       




       
   

    
       




       

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Fl.1.2
Fl.3
Ob.1.2
Cl.1.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1.2
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1.2
C Tpt.3
Tbn.1.2
Tbn.3. Tba.
Perc.
Hp.
Vln.I.1
Vln.I.2
Vln.I.3
Vln.I.4
Vln. I.Tutti
Vln.II.1
Vln.II.2
Vln.II.3
Vln.II.4
Vln. II.Tutti
Vla.1
Vla.2
Vla.3
Vla.Tutti
Vc.1
Vc.2
Vc.3
Vc.Tutti
Cb.1
Cb.Tutti








































      
   

                    
  





 
  




  

      

 
  

      

 
  

        
      
  

                     
      
       

  
 

           
          
      
 



                   
 

        


         
 




        
  

      

 
 




        

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3
3
Fl.1.2
Fl.3
Ob.1.2
Cl.1.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1.2
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1.2
C Tpt.3
Tbn.1.2
Tbn.3. Tba.
Perc.
Hp.
Vln.I.1
Vln.I.2
Vln.I.3
Vln.I.4
Vln. I.Tutti
Vln.II.1
Vln.II.2
Vln.II.3
Vln.II.4
Vln. II.Tutti
Vla.1
Vla.2
Vla.3
Vla.Tutti
Vc.1
Vc.2
Vc.3
Vc.Tutti
Cb.1
Cb.Tutti




















  
sonoro
1.
  




   

     
     1.

    













 

    

    

   
     




        

 

        

 
         

 
 

    

    
       
     

   
      
          
  

          
 

    
     
 

         
  

        
  




        
         

 
  




        

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Fl.1.2
Fl.3
Ob.1.2
Cl.1.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1.2
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1.2
C Tpt.3
Tbn.1.2
Tbn.3. Tba.
Perc.
Hp.
Vln.I.1
Vln.I.2
Vln.I.3
Vln.I.4
Vln. I.Tutti
Vln.II.1
Vln.II.2
Vln.II.3
Vln.II.4
Vln. II.Tutti
Vla.1
Vla.2
Vla.3
Vla.Tutti
Vc.1
Vc.2
Vc.3
Vc.Tutti
Cb.1
Cb.Tutti




















      



















  

             
         

   
      

 
  

   

   
    
  

             
          
   
      


     

 


     

 


     
 
  

           
          

  
      
 

    

 
 

    


 

    
    
 



    

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4
4
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Hn.3.4
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C Tpt.3
Tbn.1.2
Tbn.3. Tba.
Perc.
Hp.
Vln.I.1
Vln.I.2
Vln.I.3
Vln.I.4
Vln. I.Tutti
Vln.II.1
Vln.II.2
Vln.II.3
Vln.II.4
Vln. II.Tutti
Vla.1
Vla.2
Vla.3
Vla.Tutti
Vc.1
Vc.2
Vc.3
Vc.Tutti
Cb.1
Cb.Tutti
























 1.   
 

 1.        

  

   
  1.

   













   

    
       
  


      

 


      

 


      

 


      

 
   

    
       
  
        
  
        

  
        
  
   

    
         
        
  
  

  
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
       
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             
            

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7
7
Fl.1.2
Fl.3
Ob.1.2
Cl.1.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1.2
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1.2
C Tpt.3
Tbn.1.2
Tbn.3. Tba.
Perc.
Hp.
Vln.I.1
Vln.I.2
Vln.I.3
Vln.I.4
Vln. I.Tutti
Vln.II.1
Vln.II.2
Vln.II.3
Vln.II.4
Vln. II.Tutti
Vla.1
Vla.2
Vla.3
Vla.Tutti
Vc.1
Vc.2
Vc.3
Vc.Tutti
Cb.1
Cb.Tutti




















 

 



  
 


   

 






  


 
   


    

 
dim.
  
 
dim.
  
 



   
 


   
 





  
 


  
  



 


  



E F G A
B C D


     


     


     


     
    

       
    

   

   

  
    


     


     


     


     
    

       
    

   

   

  
    
           
    

 
                 
 
           
    


 
               
    

  
       
          
    

 
           
    

 
         

        
 
       

       


 

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Fl.1.2
Fl.3
Ob.1.2
Cl.1.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1.2
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1.2
C Tpt.3
Tbn.1.2
Tbn.3. Tba.
Perc.
Hp.
Vln.I.1
Vln.I.2
Vln.I.3
Vln.I.4
Vln. I.Tutti
Vln.II.1
Vln.II.2
Vln.II.3
Vln.II.4
Vln. II.Tutti
Vla.1
Vla.2
Vla.3
Vla.Tutti
Vc.1
Vc.2
Vc.3
Vc.Tutti
Cb.1
Cb.Tutti



























       1.     
        
3.          
 


  
 
 
  
 



 

  Tbn.3



   

  
 
  



 
  
  




  




 
     
A

     




  

    
  

       
   
       
      
       
  
      
    


     
    

      
    

      
    

      
  

    
  

       
   
       
      
       
  
      
    
    
    
 

      
          
                     
      
    
    
    
  pizz. 
 

               arco   
      
 

            
  pizz.

     
       
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Fl.1.2
Fl.3
Ob.1.2
Cl.1.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1.2
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1.2
C Tpt.3
Tbn.1.2
Tbn.3. Tba.
Perc.
Hp.
Vln.I.1
Vln.I.2
Vln.I.3
Vln.I.4
Vln. I.Tutti
Vln.II.1
Vln.II.2
Vln.II.3
Vln.II.4
Vln. II.Tutti
Vla.1
Vla.2
Vla.3
Vla.Tutti
Vc.1
Vc.2
Vc.3
Vc.Tutti
Cb.1
Cb.Tutti



























          






   
     

 
  
    

       
   
 



A

       





                
    
            
     

    



   

 
  

    

        

    

        
     

        
                
    
            
     
  

      
  

       
  

        
                  

          
     
  

      
  

      
  


    

      
     

        
      


   

     

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Fl.1.2
Fl.3
Ob.1.2
Cl.1.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1.2
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1.2
C Tpt.3
Tbn.1.2
Tbn.3. Tba.
Perc.
Hp.
Vln.I.1
Vln.I.2
Vln.I.3
Vln.I.4
Vln. I.Tutti
Vln.II.1
Vln.II.2
Vln.II.3
Vln.II.4
Vln. II.Tutti
Vla.1
Vla.2
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      
    
 
 

  

    

   



 
  

     

     


    
 

  

    

   



 
  

 
   

     


     
      

 


   

   

 
          
       
 

  

    

    
     
           
 
 
 
 

    
    

   

                 
   
 
 

  

    

   



    

     
      
   
 
       

 


   

  

 
          
       
 

  

    

    

    

     
      
   
 
      
 cresc.
   
attacca
 
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





























1
Molto vivo
Molto vivo
=c.120
=c.120
Part I.ii
Flute 1
Flute 2
Flute 3
Oboe 1
Oboe 2
Clarinet in B1
Clarinet in B2
Clarinet in B 3
Alto Saxophone
Bassoon 1
Bassoon 2
Horn in F 1
Horn in F 2
Horn in F 3
Horn in F 4
Trumpet in C 1
Trumpet in C 2
Trumpet in C 3
Trombone 1
Trombone 2
Bass Trombone
Tuba
Percussion
Harp
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Contrabass












  

  



                           
  

                   
  

  



                               

        
  

  



                              

                   
  

                              

              
 

                               

              
 

  



                               

        
 

  


                               

                   
 

  



                                         
 

  


                               

                   
 


                                

            
 

                                 

            












Slapstick


    


 


   


 







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30
30
5
Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.














   

                 

         
  


       

  


               

                

     
      

   

                 

            

        

   

          

                    

    
           

                    

    
                

                

            
    

                 

            

        

   
                

              
 

            
    

                 

                     

   
           

                 

  

    
           

                    

    














  pizz.
cresc.
   

                    
          

   
       

      
  pizz.
cresc.

 

  
      
           
          

   
   
         

 
  pizz.
cresc.
   

                    
          

   
       

   

 
  pizz.
cresc.
   

                    
          

   
  
        
   
  pizz.
cresc.
   

                    
          

   
  
         
  
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9Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.












  

  
  

         

      

   
  

  
take Piccolo

          

           

     

          

           

     
  

         

     

    
  

   
        
   

  
   

  
  

  


          

           

     
           

           

     











  


    


     


 


        

   

   
  

        

   

    

    
              
        

   

   
           

   

   
 
    
   

  
      
        

   

   
  

        

   

   
 
    

  
       

 
        

   

   
  

        

   

   
 
        

   
 


 
        

   

   
 


        

   

    

        

   
 


 
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13
31
31
Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.












 

     

  



  
    
   
   

     

   
 

     

  

  

  
    
     

     

   
 

     

  

      
     
     
 

   

      
  
   

    
 

    
           

    
 
  

  
      

    

 

   


   
        

      

  


   
       

  
           

     
 

   
            

   

 

      
 

   

  
          

   

 


 

    

      
   


 


     

  
 


 


    

    
 


 


    

    
 


 


  








Snare Drum (with snares)
 


  




  

arco
 dim.
     


  

arco
 dim.



     


  

arco
 dim.
     

   

arco
 dim.
     

   

arco
 dim.
     

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32
32
Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.












 

          

 


   
    

  

    
  

    
 
            

   
     
       

    
 

                     
   
 


     
           

    

   

 

           

        

       
  

    

     
 
dim.
    
 
 
dim.
    
 
 
dim.
    
 











  
pizz.
cresc.
       

        
 


  
pizz.
cresc.
 

   
         
   
   pizz.
cresc.
       

        
 
 
   pizz.
cresc.
       

        
  
   pizz.
cresc.
       
         
  
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21
Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.












 

    

 

    
                         
 

    

 

                              
 

    

 

                              
  

  
    
      

 

    

                                    
 



     
                           
 

                   
      

  

                           
  



 
 
  



 
 
  



 
 
  



 
 










       
          

   
          

   

   
   

  
 

   
   
       
          

   
          

   

   
   

     

    


       
          

   
          

   

   
   

  
 

   
   
       
          

   
          

   

   
   

         
   
       
          

   
          

   

    

  

         
   
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33
33
25
Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.












    

 
  

   
  
  
  
   

 





 
          

 
   

 
  
    

 
  
  
   

 
       

 


  
 
 
  

 

 
 
  

  
       
 
 

  
 

      
   
 


  
  

  
       

 
    

 

 
           

 

  
 
   

      
   
 


 

 
 
    

 
  
     

 
  

 
  

 
  
  
  
       
 
  
            
 
   
    

 

  
  

      
 
         

 
 

       
   

 

    

  

    
     
 

 
dim.
   
 

 
dim.
   
 

 
dim.
   








 


    



arco
 dim.
          pizz.
cresc.
   


 arco
 dim.
          pizz.
cresc.
  


 arco
 dim.
          pizz.
cresc.
  


 arco
 dim.
          pizz.
cresc.
  


 arco
 dim.
          pizz.
cresc.
   

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29
34
34
Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.












  

 



   

 
    

 

    
          

   

     
  

 
 

   

  
   

 

   
          

   

   
  

 
 

   

  
   

 

   

          

 
  

         
  

         
 

      
   

 


            
 
 

 
    

      
  
     
   

 


             

 

 
   

         

  
  

 
 

       
   
  


   

          
  

        

   
  
  


  

          

  


   

        

 
 
   

         


    



    



    



    








  


   


                     
          

   
  
 arco
 dim.
            

                     
          

   
  
arco
 dim.
     

    


                     
          

   
  
 arco
 dim.
            

                     
               
  

arco
 dim.
            

               
               

   
  

arco
 dim.
            

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33
Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.












 
    


   

          
       
 

   

  

    

          
          


    

          
           
  

       

  
   

  
 

         
 

    

    

      
       
      

 

   

   

      

     
 

   
 
 
    

       

    
    
     

    

   

                            

 


             

   

                          
   

   

          
                 

  
  

  
dim.
    

   

  

  
dim.
  
  

   

  

  
dim.
  
  

   

 

   








   


  



     pizz.
cresc.
     
                     
 arco
 dim.
      

      pizz.
cresc.
     
         

        
  
arco
 dim.
      


     pizz.
cresc.
     
         

        
   
arco
 dim.


     

       pizz.
cresc.
       
               
  

arco
 dim.
      

       pizz.
cresc.
          
  

        
  

arco
 dim.
      

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35
35
Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.












  

 
  


    

 
  

 
      

     
 
      
 

        

  
     



      
 

         
 


      
 

        

  
  

    
 
      
 

           
   

  
      

     

   

  
 

        

  
    

      
       
   

  
 

        

  
    
     
 
      
 

        

 

  
 

       
 

     
  

     
       

   

  
 

        

  
    
 
     
        
    

   

  
 

        

  
  

 
dim.
  
  

 
dim.
  

  

 
dim.
  













  



  


   


   


   


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41
Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.













  


   

  
   

    

   

   

  
   

    
    

   

  
   

    
  
  
   

 
 

  

    

        
  
  
   

 
 

  

   
  
  
           
       
      
feroce

      
     
       
 
  
  
   



  
  

   
    
   
 

  
  

 
  
      
           
    

   
    
   



  
   

  

            
    
     

  
  

 
  















pizz.


    

 


 

 

 
  
 pizz.


     

 
   
 
  
  pizz.



   

 


 

 
  

 
  pizz.



   

 
 

 
 

 
  pizz.



   

 
 

 
 

 
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36
36
Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.












    

   

 

  





 

  

    
    

   

 

  





 

  

    
    

   

 

  





 

  

    




      
 
   
    
       

       

 
       
        
          

  
 
        
       

       
       


        
  

       

 
       
        
          
 

 

















  

   
 



  
 

  
    

 
 

  
 
  
 
 

 
  

 
     

 
 

  



  
 



  
 

  
    

 
 

  

  

 

 

 

 

 

   

  

  

  

 



  



  

   

  

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Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.















 

      

 

          

  


          

         


          
 
 

       

 
  

   


    


  

 
  
 

      













Tom-tom (small)


                                                              







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37
37
Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.












   
dim.
 

  
  
   
dim.
      

   

     
   


   
dim.
      

 
dim.
     

  
   
dim.
      

   

     
   
 
   
dim.
     

       
        
   
dim.
   

     
    
   
dim.
   

       
    
 
  

 
  
dim.
      


 
dim.
 
    

  
   
dim.
      
   

     
   


 

    

   
 


 

    

   
 
 
 

    

   
 


 

   










             
   

                     


 
cresc.
   

           
 arco
 dim.
  

   

 
cresc.
   

           
 arco
 dim.
  

   

 
cresc.
   

           


arco
 dim.
    
  

 
cresc.
   
            

arco
 dim.
  

   

 
cresc.
   

           
 arco
 dim.
  

   

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Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.












  
dim.
       
      
  

      
dim.
       
  
dim.
       
    dim.
       


     
  

      
dim.
     

  
  
dim.
         
   
      
  
dim.
        


  
       
  
dim.
       


  
        
   

  
      
dim.
       

  
          
  
dim.
        


     

 

      
dim.
      
  











                

         
    

                    






  pizz.


   

 
   

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61 

































































Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.













  

   
      
   



 
 
 
    
 
      
 
 
 


   
            
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
Temple Blocks
           
L.H.

  


 



 
    
 
 
Vln.I. Solo 1 
arco


  
Vln.I. Solo 2 
arco

 
Vln.I. Solo 3 
arco

  
Vln.I. Solo 4 
arco

 
   pizz.
cresc.
   


   pizz.
cresc.
    


   pizz.
cresc.
   


    pizz.
cresc.
   
 
    
cresc.
  
  
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

































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38
38
Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.













  
  dim.
      

     
     
  
  dim.
     

      
     
  
senza dim.
     
  
  dim.
      
senza dim.
 
  
  dim.
     

     
      


       
      
  dim.
       

   


    
     
  dim.
      

       
 

      
      
    
  dim.
     

       
   
  
  dim.
    

      
      
senza dim.
 
  
  dim.
     

       
  dim.
     
  
senza dim.
    
   

 


    
   




     
   




     
   



    











      dim.
   



      dim.
   



      dim.
   



      dim.
   



   
 arco
 dim.
   

  pizz.



  arco
dim.
 
   


   
 arco
 dim.
   

  pizz.



  arco
dim.
 
      
 


    arco
 dim.
      pizz.


  arco
dim.
 
  


   

arco
 dim.
   

 

 

    

  


   

arco
 dim.
   

  pizz.


 

 

  
 

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68
39
39
Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.














  
   



     

    

      
     
 

     



     

    

      
     
 

     



     

    

      
     
       


     

     

    

  dim.
     
        
 

     

     

     
      

  dim.
   
 

     
  

    

      

     
    
  
      
   

 
    
senza dim.
   
    
          
senza dim.
   
  

   

  

 
 

  
 
  

 
    

 
 
  

 
 












      
3 soli


 







   
solo    arco 

 

  
 

 


   

   

 
   
 

  


  

 
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72
Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.













    
  dim.
    
    
  dim.
    
    
  dim.
    
         
    
  dim.
     
  
      
  



     
     
  dim.        
      
   


 
 
  



     
 

     
    


        
      
  

 
 
 


    
     
        
      
   


 

 
    
senza dim.

 
      
  dim.
    
    
senza dim.


      
  dim.
    
 

             
         
     
  

             
        
     
   

             
        
     
   

     

             
     
     












 

 

 


 

     
 

   

  

 

 


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40
40
76
Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.












 

  

 




 

    

  

     

    



 

  

 



 

    

  

       


  

    
         

  

 

  

 
 

 

    

  

       


 

    
 
 

 

    

  

       




    
       
     
       

     

 

     

     
 
  

    
       

      

 

     

  

     




 




  

 



 

    

  
 
       

       

   


 

  

 
 

 

    

  

   

    



   

 
 

 

    

  

       




    





     
















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80




































Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.













 

  
   
  

    


 
   
    
  
     
 

   
    
  
     
 
       
  
     
 
       
  
     
     
    
            
       
  
   
   

     
   
           

      

     
    
        
  
   
    
   
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temple Blocks

L.H.
 
   
   

 
 
Vln.I. Solo 1 
arco


  
Vln.I. Solo 2 
arco

 
Vln.I. Solo 3 
arco

  
Vln.I. Solo 4 
arco

 
 
 
 
 
  
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Perc.
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Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.
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











   

     

   
    

       
    
  cresc.
     
   

     

    
   

       
    
  cresc.
     
   

     

    
   

       
    
  cresc.
     
   

     

    
   

   
   
    
  cresc.
     
   

     

    
   

   
        
  cresc.
     
   

      

   
                   cresc.
     
   

   
  
 
   

dim.
                    
 


    
    

 cresc.
     
 

   
   
        
 
       

      

          
 

   
   
         
  
  cresc.
      
 


 cresc.
     


  


   
  

    

                  
       


  
     
  


    

   

            
       


  



    
  


     

  
   


  
  

 
   







  
Tom-tom (small)

         


     
 


     

 


     

 


   

  


 pizz.
cresc.
  

arco

  

  




   


  



 

 

  

 
 
 



pizz.
cresc.
   arco

 


 

  




   


  



 

 

  

 
 
 




 pizz.
cresc.
  

arco

  

  


  


  



 

 

  

 
 
 
 
 pizz.
cresc.
   arco

  

  




   


  



 

 

  

 
 
 
 
 pizz.
cresc.
   arco

  

  




   


  



 

 

  

 
 
 
 
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88
42
42
Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.













    
  dim.




     
  dim.




     
dim.
  
    
   dim.
    
     
  dim.
  
      
  dim.
  
  
  dim.
  
   
 
  dim.
  

 
   
dim.
                                 
  dim.
  
    
  dim.
  
    
  dim.
   
          
 
       
          
   
 

                   
          
       
   

   

                   
    
      







                                                   


    




 

  




 



 




  



    




 

  




 





 




  



    




 

  




 


  

  



    

 

  




 


  

  



    

 

  





  

  



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92
Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.














  

        

         

   


  

        

         

   

   

        

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   

 
 
        


        


        


        


  

              
  

              

  

              
  

             

  

             
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


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     
      
     
      
     
      
     
      
   

  
  

 





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Vln. II
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Vc.
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











 

  
 
 cresc.
    
 
 cresc.
    
 
 cresc.

    
 


  
 
 
   
  




   

cresc.
   
 
 
   
  
 

cresc.

    
  
 cresc.

    
 

cresc.

    
  
cresc.
    
cresc. molto
 
 
  


    
cresc.
    

 
 
  


   
cresc.
   

  


   
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   




 

  

   
      
   


 

   

   
      
   

 

   

     
       
   
   
  
 

                

   
    




              

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              

                              
              

                              
              

                              
               

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Cl.1
Cl.2
Cl.3
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Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.












  

       
  

   
      

       
  


cresc.
   
      

          

    
    


cresc.
   



   
  
 
           
   
      
 
           

cresc.
   
 



           
   
    


   
    

   

   


   
       
    

            

cresc. molto
     
     

 

            

cresc. molto
      
    

 

            
 
cresc. molto
      
     

             
 

  

        

  

  
   

 

        

  
   
   

  

  


    

  
   


     





     
     

  
 
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

 


   
        
 

   

   
        


   

    
        


       
     
        

 

    




 
       



 

 
 

 
       


  



 
 
       


  



 
         



 

 
 

 
       


  

 
 

 


      


  

 
 





         
  
 
 

 
Tom-tom (small)
 
                             
   


 




  

 

 

    pizz.
cresc.
   

 




  

 




 

    pizz.
cresc.

 

 




  

 

 

    pizz.
cresc.
   

 

  

 

 

    pizz.
cresc.
   

 

  

 

 

    pizz.
cresc.
   

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139 





























Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.













    

 
     
        
      
        
      

   


          

     

  

 

      
 

      

     

     
        
      

        
      

   


          

     

   


      
   

  
  


 



          

         
      
 
     
        
      
        
      

   
 

      




 

 

 

    

 

  

 
 
 

 

 

    

 

  

 
 
 

 

 


    


 

  

 
 
 

 

 

    

 

  

 
 
 

 

 

    

 

  

 
 
 

 

 

    

 

  

 
 
 

 

 


    


 

  


 
 
  Slapstick


     


    


 


                 
   
          

   
          

                 
   
          

   
    

   


                 
   
          

   
        
  
                     
          

      

    
 
                 
   
          

      

    


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143
50
50
Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.














      

          

       

   

    

    

         
  
  cantabile
       
   

         
   


             
 
      

      
 

          
 
 
       
         
     

      




      
         
      

   



      
         

     

 


             

   

    
















  

arco
dim.
      
dim.
 
 
 
    arco
dim.
      
dim.


 
 
    arco
dim.
      
dim.
 
 
 
   

arco
dim.
      
dim.
 
 
 
   

arco
dim.
      
dim.
 

  


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147
Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.















          

  
  cantabile
         

  

                 

                             
  

            















      
dim.


  

    
 
dim.

 

      dim.
 

      
dim.

 

       
dim.


  

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51
151
Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.












  
  cantabile


    


  
  cantabile
            

     
       
        
   
 


        
        
 
 

  
          

    
  cantabile
  















     
  
    
  
    
  
    
  
     
  
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Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.
















       

  

   
   

 

   
  


    
          
 
 
 
   
 

   

               
     
     

 

 

     
           
  
 

 

  
               

  

   
      

  

         

   

 

 



















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52
52
159
Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.

















  
                                     
 



 

 
      
  
 
       
  


  

       

         
 


           
  
 
    


  


   
  

     

    

 

   

  
 
  

     

    



















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53
53
Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.


















 


    
   
  


  
  
 


    
  

     

      
 
   

    
       
 

  
  

    

      
 
   


   
      
 

  
  

   

      


   
 


   
     
 

  
     
 
       
  

   
 


   
     






 

  



  pizz.

   
 

   
  
  pizz.



 



  
  pizz.

   
 

   
  
  pizz.

  
 

  
  
  pizz.

   

    
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Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.


















    
  
 
   
  

  

   
 

      

  
    

  
   

   

 

          
  

   
    
  

  
 

    

          


  
     
  

  


  
            
 

 
    
  

  
 

  
 






    
 



  

   
  

   
 

   


  
  

  
 
  



  



 







  


 
  

   
  

   
 

   


  
  

arco

    
  

  
  

  
 

  


  
  

arco

  
  

    

   

  

    

arco

  
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171 



























































54
54
Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.












   

    
   

    
   

    
   

    

  

  

 

  
   

    
 

  


 

  
      


     

  
   
 
     
      

 glis
s.
    
    
 
 gliss
.
    
   


 glis
s.
    
   


 gliss
.
    


  
      


 


  


    


 


  



    


 


   
     






   
     


 


   
     


 


  
    



 

Snare Drum (with snares) 


    




 arco   
 dim.




 


 arco   
 dim.






         pizz.

 arco   
 dim.





        pizz.

 arco   
 dim.


 
 
        pizz.

 arco   
 dim.
 
 
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Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.













 
 

   
  

  


             

   

      

   

             
 
  

      

   

             
    

      

   

             
 

             
   
  

  

  
  
   

  
  

 
  

   
   
  
  
  
   
 
  
   
  
    
  
   

  
  
 

  
 

  
  

  
 

 
   
  
   

  
  
   

  
  
  

  
   

  
 


  
   
  

 

dim.
            
     
dim.
                  















     

  pizz.

    

 

 

      
   pizz.

    

  

 


     

  pizz.

    

 

 

         pizz.

    

 

  

         pizz.

    

 

  

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55
55
Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.












 

  
      

      

 


 

  
      

     

     
     

       

           
    

  
     

    

 

  
  

  
   

     
cresc.
             

  
  
         

      
cresc.
          















   

 

 

  

   

 

 

  

   

 

 

  

   

 

 

  
2 soli
arco

dolce
   
Tutti (non div.)
arco 

 dim.
    




   

 

 

  

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Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.













  

     
       

  
      

            
      


      
        

  
      

            
      


 

     

     
      

   
      

            
   



   

       

   

      
         

  
      

     





  

        


 
  

   

    


 
  

        


 
  

   
     




  

    
    


 
  

        


 
  

   
   
 

   


  





   
   

 

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187 





























Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.












 

      


   
  

  
 

          

 

       

      

    

           
 

       

      

    

           
 

       

      

    

           

     
 
     
     

 

      
      

       
    

 
 

      
      

   
 


   
  
   

 

     
      
 
         
         
       
         
 
      
cresc.
        
         



cresc.
       
           
  
  

     
  

  
   

    
  

  
    

   
  

  
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
  


   






 
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rit.
rit.






























57
57
a tempo
a tempo
Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.












  

    
   

    
  



    

  
 

    
    

    
 
 

    

  
   

    
 
         

    

  
 

     
   

    
 
 

             
  

    
   

    
   

    
 
 

             


    
        

    
         

  

         
      
     

     
        

  

         
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   
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

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
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
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      

             
      

 
     
 
      

 
       



 
 
      

 
       


  
 
         

 
       



 
 
   

   
 dim.
   

  
       
   
    
 dim.
   

  
       
   
    

dim.   
          
   

    


dim.
              
   

    

 
dim.
              
   

   

dim.


    
          
  
    

dim.
   
          
 Bass Drum
  Tam-tam


  

  



 
cresc.
   

                    
  

  

  
       
 
cresc.
   

                    
  
  
   
    
 

 
cresc.
   

                    
  
 
    
    

 
  pizz.
cresc.
   

                    
  

  

  
   

  
 
cresc.
   

                    
  

  

  
   

  
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Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.












  
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     
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
                      
    
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
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
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    
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
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
                      
                  
   

                    
 
 

                             

                    
                 

                    
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
                    
 
dim.
  
 
dim.
  
      
dim.
   
     
dim.
  
   
   
   
   
   
   

  
 
Slapstick  
dim.

     
  
    
     



         
 

   

     

   
   
         
 

   

     

   
   
         
 

   

     

   
   
         
 

   
       

  
   
         
  

         

  
   
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58
58
Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.












 

                  

           

        
 

                  

           

        
 

                  

           

        
  


               
  

                
   

                  

           
   

                  

           
   

              
   

         
 
   

                  

           
  

          
     
  

                
     
 
   
  

    







    
   

  





  



 
  

    

  
   

     Ripieno * arco 

 
  

 
 
 

    

   

   
   

    
Ripieno * arco 

  
  


  



 
  

    

  
   

     Ripieno * arco 

  
 


  



 
  

    

  
   

   
Ripieno * arco 

 
 



  



 
  

    

     

  
* From here to the end of the movement, the individual players
   that will play in the third movemente should not play.
 Ripieno * arco 

  

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Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.












 

     

   
 

     

   
 

     

   
  

            

       
  

            

       
 

      

       

  
 

      

       


  
 
      


  
    


  


        
  

            

       
  

            

       











  

    

 
 


     
   

  

      
   

  

      
   

   

     
   

  

     
   

  

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Fl.1
Fl.2
Fl.3
Ob.1
Ob.2
Cl.1
Cl.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Hn.3
Hn.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1
Tbn.2
Tbn.3
 Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla
Vc.
Cb.















  

      

  
  

      

  



 

     

   
  

      

  
  

      

  













  
  


  
   

      s.p,


  
  

       
s.p,





   
   

       s.p,


  
   

       s.p,


  
   

      s.p,


attacca

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































Comodo
Comodo
=c.92
=c.92
Part I.iii
59
59
Flute 1
Oboes 1
Clarinet in B1
Alto Saxophone
Bassoon 1
Horn in F.1.2
Horn in F.3.4
Trumpet in C 1
Trombone 1
Percussion
Harp
Violin I. Solo 1
Violin I. Solo 2
Violin I. Solo 3
Violin I. Solo 4
Violin I. Ripieno
Violin II. Solo 1
Violin II. Solo 2
Violin II. Solo 3
Violin II. Solo 4
Violin II. Ripieno
Viola. Solo 1
Viola. Solo 2
Viola. Solo 3
Viola. Ripieno
Violoncello. Solo 1
Violoncello. Solo 2
Violoncello. Solo 3
Violoncello. Ripieno
Contrabass. Solo
Contrabass. Ripieno

















 
 espress.
   








 
E F

    


E F G A
B C D 




        
G
B 
 


 











 senza sord.

     
vibrato !

 

con sord.

      pizz.

    
arco



 con sord.

       pizz.

    
arco


 con sord.

       pizz.

   
arco


 

s.p,
dim. a niente
     (tacet)
 senza sord.

      vibrato !

 
 con sord.

       pizz.

   
arco


 con sord.

       pizz.

    
arco


 con sord.

      
pizz.


   arco



 
s.p,


dim. a niente
   (tacet)
 senza sord.      

vibrato ! 

con sord.
        pizz.

     arco



 con sord.        pizz.

   
 
s.p,


dim. a niente
   (tacet)
 senza sord.

     

vibrato ! 
 con sord.

       pizz.

   
 con sord.

       pizz.

   
 
s.p,


dim. a niente
      (tacet)
 con sord.

       pizz.

   
 
s.p,


dim. a niente
     (tacet)
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6Fl.1
Ob.1
Cl.1
A. Sax.
Bsn.1
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1
Tbn.1
Perc.
Hp.
Vln.I.1
Vln.I.2
Vln.I.3
Vln.I.4
Vln.II.1
Vln.II.2
Vln.II.3
Vln.II.4
Vla.1
Vla.2
Vla.3
Vc.1
Vc.2
Vc.3
Cb.1
















 espress.
      

       


 
        

     


  
 espress.
     

            
 
 espress.
       

   




 
con sord. 

  



E



 


 


 

   
 

C
 



 
 

 


    

 




  

C
E  C  F 
        pizz.

  
arco 

    
 
      
  
     
     
        pizz.

   
arco

   


         
     
         

        pizz.

    arco 

       
       
  

     

  
     

      
  

    

    

  
  

    

    

  


    

    

  

    

    

  
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Fl.1
Ob.1
Cl.1
A. Sax.
Bsn.1
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1
Tbn.1
Perc.
Hp.
Vln.I.1
Vln.I.2
Vln.I.3
Vln.I.4
Vln.II.1
Vln.II.2
Vln.II.3
Vln.II.4
Vla.1
Vla.2
Vla.3
Vc.1
Vc.2
Vc.3
Cb.1
























  

 
Reco-reco

   Temple-Blocks 

   
Reco-reco 

 
 T.Blocks
 

Reco-reco  
    T.Blocks

 

 








 

E
D 

 
 espress.
     

2
1

2    

m.v.   
dim.
nat. 
  
         

        
(senza crescendo)
 
          

             
(senza crescendo)
   
         

    
 
(senza crescendo)
     
  

2      



      
 
         

   
 
        

           
 
         

  
 
  

     

     
  

m.v.
    
          

   
(senza crescendo)
 
   arco

    arco
(senza crescendo)
 
  
 espress. 
         

   

       

     
    arco

    
  
   arco

     arco
(senza crescendo)
   

   arco

      

     
arco
(senza crescendo)
 
107
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


























Fl.1
Ob.1
Cl.1
A. Sax.
Bsn.1
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1
Tbn.1
Perc.
Hp.
Vln.I.1
Vln.I.2
Vln.I.3
Vln.I.4
Vln.II.1
Vln.II.2
Vln.II.3
Vln.II.4
Vla.1
Vla.2
Vla.3
Vc.1
Vc.2
Vc.3
Cb.1
























  

   

    

  

    

  

   
  

G A
B


 

 
 


                
dim.
            
      


     
dim.
        
            
dim.
               
 

m.v.    nat.
dim.

 

 
 
 
(senza crescendo)
         
dim.
      
 
(senza crescendo)
          
dim.
     
 
(senza crescendo)
          
dim.
    
    
dim.
nat.
    

   

        
        
   

    

      dim.
    

  

 
(senza crescendo)
             
dim.
     
              
dim.
          
        
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


























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Fl.1
Ob.1
Cl.1
A. Sax.
Bsn.1
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1
Tbn.1
Perc.
Hp.
Vln.I.1
Vln.I.2
Vln.I.3
Vln.I.4
Vln.II.1
Vln.II.2
Vln.II.3
Vln.II.4
Vla.1
Vla.2
Vla.3
Vc.1
Vc.2
Vc.3
Cb.1















 

          
   

   

 dim.
 
       
 
  



   
 

    

    
 


    

  
bouché



       
  
bouché
 




  


   
 

 

    

         
 

       

    

   
      


sonoro
     
     
         
           
 
     
   
 

              





 


           


           


           

              

 



           


           
            
               

 



           


           
               

 
 


           
            



           
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62






















































Fl.1
Ob.1
Cl.1
A. Sax.
Bsn.1
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1
Tbn.1
Perc.
Hp.
Vln.I.1
Vln.I.2
Vln.I.3
Vln.I.4
Vln.II.1
Vln.II.2
Vln.II.3
Vln.II.4
Vla.1
Vla.2
Vla.3
Vc.1
Vc.2
Vc.3
Cb.1















 






 

   
cant.
              
 

 

 
    



 

 

  
  

        

    
 

     


 
 
 

 




   







 


   

 
     

  
   
  
 

       
 
      

 
  
Suspended Cymbals
 

      
Bass Drum  


    

E G A
B D


   
 
   
   
   
  



       
 
 
       
 
   
  
 

 
  
        
        
        
 
               

 
  
        
        
        
                  
  
        
        
                
  
  
        
        
        
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32 
















































































Fl.1
Ob.1
Cl.1
A. Sax.
Bsn.1
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1
Tbn.1
Perc.
Hp.
Vln.I.1
Vln.I.2
Vln.I.3
Vln.I.4
Vln.II.1
Vln.II.2
Vln.II.3
Vln.II.4
Vla.1
Vla.2
Vla.3
Vc.1
Vc.2
Vc.3
Cb.1















  

 
      

     
 
cant.
   
    

   

     

          



 
  

  
      


     


 

  

       

    
        

     
       
   

   
    
 




     

 
  



 
    
  

       

 
   
   

 

 

  


     


      




 
   


 
      

 
        


       
             
 
   
 

v.n.
  


   m.v.
  

 

v.n.

   


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                                      

   
 

 
                      

       
   


  
 

  

 
  
 

 


 

 
 
   

  

  
    


 
 

 




 




 






 
 
 
 

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111
Fl.1
Ob.1
Cl.1
A. Sax.
Bsn.1
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1
Tbn.1
Perc.
Hp.
Vln.I.1
Vln.I.2
Vln.I.3
Vln.I.4
Vln.II.1
Vln.II.2
Vln.II.3
Vln.II.4
Vla.1
Vla.2
Vla.3
Vc.1
Vc.2
Vc.3
Cb.1



























E F G A
B C

   

 

  

     

 

 
   

     

   
   

         


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 













  
   

    


          
 
                
 

  
    
   

  



          
   
  

    

                 
  
 

   


     


   

      
  

       
   

 

   



  
      
 
 

 


 
 

 


 
 

 




 
 


  
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75
75
116 


























Fl.1
Ob.1
Cl.1
A. Sax.
Bsn.1
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1
Tbn.1
Perc.
Hp.
Vln.I.1
Vln.I.2
Vln.I.3
Vln.I.4
Vln.II.1
Vln.II.2
Vln.II.3
Vln.II.4
Vla.1
Vla.2
Vla.3
Vc.1
Vc.2
Vc.3
Cb.1

























  



    
 

  


 






  

 

   


  

  



 

  

  






dim.

     

  
dim.
 
  
dim.
  




 

























 
 



        
 


        
 

  
 

    
   
  

            
  

     
 

       
   

             




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76
76


122












Fl.1
Ob.1
Cl.1
A. Sax.
Bsn.1
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1
Tbn.1
Perc.
Hp.
Vln.I.1
Vln.I.2
Vln.I.3
Vln.I.4
Vln. I.Tutti
Vln.II.1
Vln.II.2
Vln.II.3
Vln.II.4
Vln. II.Tutti
Vla.1
Vla.2
Vla.3
Vla.Tutti
Vc.1
Vc.2
Vc.3
Vc.Tutti
Cb.1
Cb.Tutti























 

1.
    
, 2 

      
 

    
   
 

    
 

   
, 2 

 

  

, 2 




 
 rim-shotSnare Drum




Temple Blocks
 
   

    

    
Susp. Cymbals


   
 
E F G A
B C D
 
 senza sord.
dim.
  

  
 senza sord.
dim.
  

  
 senza sord.
dim.
  

   
 
senza sord.
dim.
  

  
 




  
 senza sord.
dim.
   


 
dim.
senza sord.
   


 
senza sord.
   


 
dim.
dim.
senza sord.
   


 




  
  senza sord.  
  
senza sord.
 
 
senza sord.
 
 

  
  senza sord.  
 
senza sord.
 
 
senza sord.
 
 

   
 
senza sord.
 
   
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

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Hp.
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


















 
, 2 
 
 
 
 
, 2 

, 2 

T. Blocks


L.H.


S.Cymbals
 

T. Blocks  



   
S.Cymbals

 


 Tam-tam

 
lunga

 
 
 
 
 
 
 
 
dim.
 
   
 
dim.
 
 
dim.
 
 
dim.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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

1
Adagio ma con moto (=c.69)
Tempo I
Part II
Flute 1.2
Percussion



1. Solo

desolato

  


 



   
 

      
  

    
 
  


  

              
 Timpani( )

 
       

     

  
8
Fl.1.2
Perc.


 

      
 

  

     

 




 
  

 



    



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
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con sord.
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  
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Più mosso (=c.92) (proportion 4:3)
Tempo II
Più mosso (=c.92) (proportion 4:3)
Tempo II
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 dim.
   


 


 



    


    
 


 



    

    
 


            
 

             

  con sord. 

    
  con sord. 

    
  con sord. 

    
  con sord. 

     






dim.
     

dim.
     

    

 dim.  

dim.
     

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Fl.1.2
Fl.3
Ob.1.2
Cl.1.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1.2
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1.2
C Tpt.3
Tbn.1.2
Tbn.3. Tba.
Perc.
Hp.
Vln.I.1
Vln.I.2
Vln.I.3
Vln.I.4
Vln. I.Tutti
Vln.II.1
Vln.II.2
Vln.II.3
Vln.II.4
Vln. II.Tutti
Vla.1
Vla.2
Vla.3
Vla.Tutti
Vc.1
Vc.2
Vc.3
Vc.Tutti
Cb.1
Cb.Tutti

























   
  
  

   
   
       
    





  
     

  
  
    


     
 

  
   
 
     
    
 


 


    
 
 

  
    

 






 








 
 
 
 







 
 

 






 
 

 






 
 

 




 
 

 

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     

  
    
  

 
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

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   
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  
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








   

     

  

    
 
      

     


           


 

     
 

     
 

        
 

      

  

      
  

      
  

      
  

      

  con sord. 

   
  con sord. 

   
  con sord. 

   


     

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
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      

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Vla.Tutti
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Vc.2
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Vc.Tutti
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Cb.Tutti

























   

  

 
    

    
   
 



     












 

                       



     
 

   
  

      
 

   
  
        
      
       
  

   
 
     
     
     

    
    
    
 
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  

   

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   
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         

  


 
 








         



  



 
 








             


 
 






         

  


 
 

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C Tpt.3
Tbn.1.2
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Perc.
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Vln.I.1
Vln.I.2
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Vln. I.Tutti
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  
    

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
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
     




        
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


     
   

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     
  
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
               
 
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
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
  

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1. Solo
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
 



   
 
    
   
 
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    
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
 

    
  dim.
    
    


  

 

  
  

    
  

    
  


    



 


 


 


 

  

  
  

  
  

   

  pizz. 

  
  pizz. 

  
  pizz. 
 
  

  pizz. 

  

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      

    


  

 

     
  
 


 
 
 










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

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
  
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
    
    
  
  


    
    
  
 2.          

   
   
  
  


    
    
  
  


    
    
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
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
       
 senza sord.

       
 senza sord.

       

 senza sord.

       
 senza sord.

       
 senza sord.

   
    
 senza sord.

   
    

   senza sord.
 
  
   
      

  
   
     
   
           


senza sord.

  
   
        
  
    
  
           
 


 arco


senza sord.

  
   
      

  
   
     
   
           
 



 arco

senza sord.

  
   
      

  
   
     
   
           

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
  



 
 
  
   
      

  
   
  

 
    
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 
  
   
  

 
    
   
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  
  
 
    
  
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      
    
 
   
 
 


















    
    

  
   

 

 
  






      
  

  
   

 

  
  
  
    
 
  
      
  
      


   
    

     

 

 
 
            
          
    
  
cresc.
    
                
          



            
         
     


     
   

     
  

 
  
      
cresc.
               


     
   

     

 

 
  
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Fl.1.2
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Cl.1.2
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A. Sax.
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C Tpt.1.2
C Tpt.3
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Perc.
Hp.
Vln.I.1
Vln.I.2
Vln.I.3
Vln.I.4
Vln. I.Tutti
Vln.II.1
Vln.II.2
Vln.II.3
Vln.II.4
Vln. II.Tutti
Vla.1
Vla.2
Vla.3
Vla.Tutti
Vc.1
Vc.2
Vc.3
Vc.Tutti
Cb.1
Cb.Tutti






















 

   

  

     
 
    
  
  
  
  
  
 














 

      



     
        
           

cresc.


     
        
 
cresc.
            


              
        
      


              
        
    
 
     
        
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100
100
Lento (=c.52)(proportion 4:3 of Tempo I) 
Tempo III
Lento (=c.52)(proportion 4:3 of Tempo I) 
Tempo III
Fl.1.2
Fl.3
Ob.1.2
Cl.1.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1.2
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1.2
C Tpt.3
Tbn.1.2
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Perc.
Hp.
Vln.I.1
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Vln. I.Tutti
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
























  
 



   



  
 



    



   



   

cantabile
      
 



  





 




 





  




  




  






  



Bass Drum



 Temple Blocks

L.H.
 tranquillo
Tom-toms

L.H.

   

  




  
   

   E F G A
B C D
    
 
 

 
 
 
 
 




 
 
 
 
 




 
 
 
 




 con sord. 

s.t.
 
 con sord.

 s.t. 
 con sord.

 s.t. 
 
 con sord. 

s.t. 
  
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
   
                 
           
      









  

  

 
        
  

                  

 


    


   
 A

G
 











con sord.

 
 

   

       

     
con sord.

    

  

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
   
con sord.

      

     

 


  

  

  

   

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Bsn.1.2
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1.2
C Tpt.3
Tbn.1.2
Tbn.3. Tba.
Perc.
Hp.
Vln.I.1
Vln.I.2
Vln.I.3
Vln.I.4
Vln. I.Tutti
Vln.II.1
Vln.II.2
Vln.II.3
Vln.II.4
Vln. II.Tutti
Vla.1
Vla.2
Vla.3
Vla.Tutti
Vc.1
Vc.2
Vc.3
Vc.Tutti
Cb.1
Cb.Tutti

























  
  


   




  
  


   
 


   

        

   





   






 





 




 






 


 
 












Bass Drum



 Tom-toms

L.H.  




   

   
 


 

           

 


E
B


 
 
 
 
 




 
 
 
 
 




     

        
        
    

         
 




 

s.t.
 

s.t.

 

s.t.

 
 

s.t.
 
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Hn.3.4
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
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

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
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1.

cantabile
           
  



cantabile

       
              
   









 E G
B C D
  

  

   
 


 
       

  G


 


   
     

  



G

D 





B





  
con sord.



               




  

           

 
    

      

 

 
 

 
  
  

    

 

         

 

  

     




       

       

       

        

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



  
  
  


     
 
  
 1.
2.

    
  
    1.

          
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
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
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
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
             
   


   
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1.
cantabile


    
 




 




 





  




  




  






  



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
    

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

 
       

         
 
  







   


      A
D
  
 
   


   
 

  
 FD F
 


   
    



  

F
D

E
D






    




        


        
     

 

    

  
         
       
 
    

 
   

    
   

 
     
   

           

    

  

   

          

 
    

    

  
    

    

 
  

   

   

   
       

  







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104
104
232


Fl.1.2
Fl.3
Ob.1.2
Cl.1.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1.2
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1.2
C Tpt.3
Tbn.1.2
Tbn.3. Tba.
Perc.
Hp.
Vln.I.1
Vln.I.2
Vln.I.3
Vln.I.4
Vln. I.Tutti
Vln.II.1
Vln.II.2
Vln.II.3
Vln.II.4
Vln. II.Tutti
Vla.1
Vla.2
Vla.3
Vla.Tutti
Vc.1
Vc.2
Vc.3
Vc.Tutti
Cb.1
Cb.Tutti























   
    

        
  

     
    


    
    

   
    

 
 
 
                 








  
gliss.
 

table




 









    



   
   
       


 
 

         


     

  
     

         

 
          
 

     
    
         

  
 

 

     
        

   

 


 
  

  
  

          

   

 


 
 

       
      



   

 


 







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236 







































































Tempo II
Tempo II






































Fl.1.2
Fl.3
Ob.1.2
Cl.1.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1.2
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1.2
C Tpt.3
Tbn.1.2
Tbn.3. Tba.
Perc.
Hp.
Vln.I.1
Vln.I.2
Vln.I.3
Vln.I.4
Vln. I.Tutti
Vln.II.1
Vln.II.2
Vln.II.3
Vln.II.4
Vln. II.Tutti
Vla.1
Vla.2
Vla.3
Vla.Tutti
Vc.1
Vc.2
Vc.3
Vc.Tutti
Cb.1
Cb.Tutti























 






 

       

  
 


  
 


 


  

 

      

 
 








 
 




 




 




 






 





Bass Drum



 Tom-toms

L.H.
  

   


  


  


 




  

 
 
 
 
 
 
 





 
      
          
  
      
          
 




  

        
  

        
  

        
 




 

s.t.
 

s.t.

 

s.t.

 
 

s.t.
 
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



































105
105
Tempo III
Tempo III
240 







































































Fl.1.2
Fl.3
Ob.1.2
Cl.1.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1.2
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1.2
C Tpt.3
Tbn.1.2
Tbn.3. Tba.
Perc.
Hp.
Vln.I.1
Vln.I.2
Vln.I.3
Vln.I.4
Vln. I.Tutti
Vln.II.1
Vln.II.2
Vln.II.3
Vln.II.4
Vln. II.Tutti
Vla.1
Vla.2
Vla.3
Vla.Tutti
Vc.1
Vc.2
Vc.3
Vc.Tutti
Cb.1
Cb.Tutti























 
1.

       

     
 

1.

cantabile    
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        
  


   

   






   



  
   



  
   

   
   

   

               
               
                
                

               
                 
               


     
senza sord. pizz.

 

     
senza sord. pizz.

 

     
senza sord. pizz.

 



     senza sord. pizz.

 

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Vln.I.1
Vln.I.2
Vln.I.3
Vln.I.4
Vln. I.Tutti
Vln.II.1
Vln.II.2
Vln.II.3
Vln.II.4
Vln. II.Tutti
Vla.1
Vla.2
Vla.3
Vla.Tutti
Vc.1
Vc.2
Vc.3
Vc.Tutti
Cb.1
Cb.Tutti























  

 
 
       

    

 

    

      
   
              
     


     

          

   

  


     





  






         
      E  




 




E F A
C D

   A F F F  

 


 
   

    

    
     

  

 





   
     
  

            
  

             
  

            

         

  
          

 
          

 

    

  

     

 
    

  

     

 
    

   

     

 

    

   

     

  

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Fl.1.2
Fl.3
Ob.1.2
Cl.1.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1.2
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1.2
C Tpt.3
Tbn.1.2
Tbn.3. Tba.
Perc.
Hp.
Vln.I.1
Vln.I.2
Vln.I.3
Vln.I.4
Vln. I.Tutti
Vln.II.1
Vln.II.2
Vln.II.3
Vln.II.4
Vln. II.Tutti
Vla.1
Vla.2
Vla.3
Vla.Tutti
Vc.1
Vc.2
Vc.3
Vc.Tutti
Cb.1
Cb.Tutti























  
  
  
 

            
   
 

     
  
   



    

 

           
  


  

         


      





 
              
 

 E 






  
 
 G G C

table
   
   
  



    
 




   

   
  



     



       
  

      



       
  

       

       


      








     
      

 
 

 

   
      

 

 

     
       

 

     

                   
                  
                  

 

  

  
 

  

   
 

  

   

 

  

   

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Tbn.3. Tba.
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Hp.
Vln.I.1
Vln.I.2
Vln.I.3
Vln.I.4
Vln. I.Tutti
Vln.II.1
Vln.II.2
Vln.II.3
Vln.II.4
Vln. II.Tutti
Vla.1
Vla.2
Vla.3
Vla.Tutti
Vc.1
Vc.2
Vc.3
Vc.Tutti
Cb.1
Cb.Tutti
























   
  


  
    

     
 


  

       
  

 
 
 


    
 
  
   

    

 
  


  

 
  


 

  

3. 
        
  
  
 

   




    
 dim.
  




 

                          
   
   FD 
    
    
   

 
 



   

 dim.
  

 
 



   

 dim.
  

  



    
 dim.
  
    


    
 dim.
  


  pizz.


  

       

       

  

    

       
          
       
        

        
   pizz.


 
 

  
   
 
       
 

      
 
       
 

        

       
   pizz.

 
  

  

 

     

     

 
 

  

  
    

    

  
 

   
 

    

     

  
   pizz.

  
 

  

            

  
     pizz.


  
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269 




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
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








110
110
Tempo II
Tempo II














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
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








Tempo III
Tempo III




































Tempo II
Tempo II




































Tempo III
Tempo III




































Fl.1.2
Fl.3
Ob.1.2
Cl.1.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1.2
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1.2
C Tpt.3
Tbn.1.2
Tbn.3. Tba.
Perc.
Hp.
Vln.I.1
Vln.I.2
Vln.I.3
Vln.I.4
Vln. I.Tutti
Vln.II.1
Vln.II.2
Vln.II.3
Vln.II.4
Vln. II.Tutti
Vla.1
Vla.2
Vla.3
Vla.Tutti
Vc.1
Vc.2
Vc.3
Vc.Tutti
Cb.1
Cb.Tutti























        

         


        
        


         
         
 

    

         
         


        

        


        
        



  

   

   
 
  
 

       

   
 

 
 
  


 
        
   
 


 
  


    

 

      

   

 

           
 


 
  



                     
  


  


   
    
    
















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






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

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

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




Tempo II
Tempo II
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

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
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
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
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








Tempo III
Tempo III


















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
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






Tempo II
Tempo II






































Fl.1.2
Fl.3
Ob.1.2
Cl.1.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1.2
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1.2
C Tpt.3
Tbn.1.2
Tbn.3. Tba.
Perc.
Hp.
Vln.I.1
Vln.I.2
Vln.I.3
Vln.I.4
Vln. I.Tutti
Vln.II.1
Vln.II.2
Vln.II.3
Vln.II.4
Vln. II.Tutti
Vla.1
Vla.2
Vla.3
Vla.Tutti
Vc.1
Vc.2
Vc.3
Vc.Tutti
Cb.1
Cb.Tutti























   
         
 


 


            

  


   
   
    

    

            

    


              
   


            

  
   

   
    

  



     

 
  

 
 

  

 
  


 
 senza sord.

   
  

 


     
  


   
  

 


  
 
  

 

Bass Drum




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (pizz.)


 
 
 
  (pizz.) 
 

 (pizz.)

 
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



































111
111
Tempo III
Tempo III
281 



































































































































































































































































































































Fl.1.2
Fl.3
Ob.1.2
Cl.1.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1.2
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1.2
C Tpt.3
Tbn.1.2
Tbn.3. Tba.
Perc.
Hp.
Vln.I.1
Vln.I.2
Vln.I.3
Vln.I.4
Vln. I.Tutti
Vln.II.1
Vln.II.2
Vln.II.3
Vln.II.4
Vln. II.Tutti
Vla.1
Vla.2
Vla.3
Vla.Tutti
Vc.1
Vc.2
Vc.3
Vc.Tutti
Cb.1
Cb.Tutti





























                




    
   

  

 




                


             


        

  

  


    
    

    























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



































290 



































Tempo II
Tempo II






































112
112
Tempo III
Tempo III












































































































Tempo II
Tempo II






































Fl.1.2
Fl.3
Ob.1.2
Cl.1.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1.2
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1.2
C Tpt.3
Tbn.1.2
Tbn.3. Tba.
Perc.
Hp.
Vln.I.1
Vln.I.2
Vln.I.3
Vln.I.4
Vln. I.Tutti
Vln.II.1
Vln.II.2
Vln.II.3
Vln.II.4
Vln. II.Tutti
Vla.1
Vla.2
Vla.3
Vla.Tutti
Vc.1
Vc.2
Vc.3
Vc.Tutti
Cb.1
Cb.Tutti























 


 

 


 


  

  


     
    


     
    


   

   


   
  


  


  

         

 
    

    

 
    

      
   

    
    

     

   
     




Bass Drum



 Bass Drum




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 (pizz.)

 (pizz.)


  
  
  
  (pizz.) 
 (pizz.)

 



 (pizz.)

  (pizz.)

 
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
Fl.1.2
Fl.3
Ob.1.2
Cl.1.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1.2
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1.2
C Tpt.3
Tbn.1.2
Tbn.3. Tba.
Perc.
Hp.
Vln.I.1
Vln.I.2
Vln.I.3
Vln.I.4
Vln. I.Tutti
Vln.II.1
Vln.II.2
Vln.II.3
Vln.II.4
Vln. II.Tutti
Vla.1
Vla.2
Vla.3
Vla.Tutti
Vc.1
Vc.2
Vc.3
Vc.Tutti
Cb.1
Cb.Tutti




























 
     
           
 


   

 
    


   
       

         
       
   


  
     



   

    
            

  
  























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Fl.1.2
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Ob.1.2
Cl.1.2
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A. Sax.
Bsn.1.2
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1.2
C Tpt.3
Tbn.1.2
Tbn.3. Tba.
Perc.
Hp.
Vln.I.1
Vln.I.2
Vln.I.3
Vln.I.4
Vln. I.Tutti
Vln.II.1
Vln.II.2
Vln.II.3
Vln.II.4
Vln. II.Tutti
Vla.1
Vla.2
Vla.3
Vla.Tutti
Vc.1
Vc.2
Vc.3
Vc.Tutti
Cb.1
Cb.Tutti























 


 

     
      




  
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
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
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
 
 

 
  


 


    
  


    
 
     
     
 
     
 

 
    

Bass Drum




 
 
 
 
 
 
 
 
senza sord.

  
 
senza sord.

  
 
senza sord.

  
 
senza sord.

  
 
 
senza sord.

    
 
senza sord.

    
 
senza sord.

    
 (pizz.)


 
 
 
  (pizz.) 

 

 (pizz.)

 
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     
 

 
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338 











































Tempo III
Tempo III






















Fl.1.2
Fl.3
Ob.1.2
Cl.1.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1.2
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1.2
C Tpt.3
Tbn.1.2
Tbn.3. Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I.Tutti
Vln. II.Tutti
Vla.Tutti
Vc.Tutti
Cb.Tutti















  
    


  
       


Cl.1
   
        
   
 
   


 
              
Cl.2  
         
    
         


 
  a2

 

 
      



  
  
  

  a2

 

 
      

 


  
 




 







 

 Bass Drum


   


  

         

   

    

    
    

 

      
            

   

   
 
    
    

  





 

  

         

   

   
 
    
    

 

 

   
  

         

   

   
 
    
    

         
  

         

   

    

    
    

      
  
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





















116
116
Tempo IV
Tempo IV
342 











































Tempo III
Tempo III






















Fl.1.2
Fl.3
Ob.1.2
Cl.1.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1.2
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1.2
C Tpt.3
Tbn.1.2
Tbn.3. Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I.Tutti
Vln. II.Tutti
Vla.Tutti
Vc.Tutti
Cb.Tutti


















Cl.1  
 
  
                      
Cl.2     
  
   

  
         


   
       
 

                     
      




       
     

  






 
    
     










   


 


  


  








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





















Tempo IV
Tempo IV
346 





















Fl.1.2
Fl.3
Ob.1.2
Cl.1.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1.2
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1.2
C Tpt.3
Tbn.1.2
Tbn.3. Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I.Tutti
Vln. II.Tutti
Vla.Tutti
Vc.Tutti
Cb.Tutti


















Cl.1    

  
  


  
      
    

       

       

   
Cl.2  

   
     


   
         
   
 

   
    

  
        
 

1.
   
      

  
          


   
   

 
    
 


 
   
  
   
  












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(L'istesso tempo)
(L'istesso tempo)
350 
























117
117
Fl.1.2
Fl.3
Ob.1.2
Cl.1.2
Cl.3
A. Sax.
Bsn.1.2
Hn.1.2
Hn.3.4
C Tpt.1.2
C Tpt.3
Tbn.1.2
Tbn.3. Tba.
Perc.
Hp.
Vln. I.Tutti
Vln. II.Tutti
Vla.Tutti
Vc.Tutti
Cb.Tutti

















   1.

    
Cl.1            

 
   

             
       
 

    

dim.
       
Cl.2 

             
       


    

dim.
      
     
  


           
       

    
dim.
      
            


  

1.     
        
   
     
   












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354 









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